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ЦАНАВА (Джанджгава) Лаврентий Фомич (1900 – 1955), родился 10.(23) 08. 
1900, в с. Нахунао Сенакского уезда Кутаисской губернии (совр. Мартвилский район, 
Грузия). Государственный деятель БССР и СССР. Учился в Тифлисской гимназии до 
1919. Участник революционного движения в Грузии. С 1921 в органах госбезопасности: 
заместитель заведующего, заведующий Сенакским политбюро Грузинской ЧК (1921), 
начальник Телавского, Тионетского, Борчалинского, Ахалыцкого, Потийского и 
Озергетского политбюро Грузинской ЧК (1921 – 1923). В 1923 – 1929 – в распоряжении 
ЦК КП(б) Грузии. В 1929 – 1930 – начальник ОО 1-й Грузинской стрелковой дивизии, 
начальник Шорапонского, Чиатурийского РО ГПУ Грузинской ССР. В 1930 – 1933 – 
начальник отделения, помощник начальника ОО ГПУ Грузинской ССР. В 1933 – 1935 – на 
советской и хозяйственной работе в Грузии. В 1935 – 1937 – секретарь Потийского ГК 
КП(б) Грузии. В 1937 – 1938 – первый заместитель наркома земледелия Грузинской ССР. 
В 1938 – 1941 – нарком внутренних дел БССР. В 1941 – нарком госбезопасности БССР. В 
1941 – 1943 – начальник ОО Западного фронта, заместитель начальника УОО НКВД 
СССР, начальник ОО Центрального фронта, руководитель ОЧГ НКВД по БССР, 
заместитель командующего 2-м Белорусским фронтом. Генерал-лейтенант (1945). В 
1943 – 1951 – нарком (с 1946 министр) госбезопасности БССР, в 1951 – 1952 заместитель 
министра госбезопасности СССР. 11 марта 1952 уволен в запас МГБ по болезни.  
Награждён орденами Ленина (1940, 1946, 1948, 1950), Красного Знамени (1942, 1943, 
1944, 1948, 1951), Суворова 1-й степени (1944), двумя орденами Кутузова 1-й степени 
(1945), орденами Трудового Красного Знамени Грузинской ССР (1930), Красного Знамени 
МНР (1942), Республики Тува (1942), Грюнвальда 3-го класса (Польша) (1945), 13 
медалями (в т. ч. 3польскими). Депутат ВС СССР (1937 – 1950) и ВС БССР (1938 – 1951), 
член ЦРК ВКП(б) и Бюро ЦК КП(б)Б (1939 – 1951). Лауреат Сталинской премии (1949). 
Один из организаторов политических репрессий в СССР. Арестован 4 апреля 1953. Умер в 
Бутырской тюрьме. Не реабилитирован. 
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